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ETUDE COMPAREE 
DU MODE DE GESTION DES PAILLES DE RIZ « AU CHAMP » (campagne 2006) 
PAILLE ENFOUIE 
Roues cages 
NATURE DES INTERVENTIONS CULTURALES 
Itinéraires techniques et quelques composantes du peuplement 
 
 
 
 
PAILLE 
BRULEE 
 
  O 1 1 5       P a i l l e  e n f o u i e  O 1 1 6     P a i l l e  b r û lé e  
 0 5 /1 0 / 0 5  M is e  e n  e a u  P a i l le  b r u lé e  
 1 5 /1 0 / 0 5  
 
E n f o u i s s em e n t  d e s  p a i l le s   
( R o u e s -C a g e s )  
 
 1 5 /1 1 / 0 5   L a b o u r  
 1 0 /0 1 / 0 6   C o v e r c r o p   
 1 5 /0 1 / 0 6  A s s è c h em e n t   
 2 0 /0 1 / 0 6   S u r f a ç a g e  
 1 5 /0 2 / 0 6  G r i f f o n    
 2 5 /0 2 / 0 6  C o v e r c r o p    
 2 0 /0 3 / 0 6  
 
F e r ti l i s a t io n  d e  fo n d  
(1 0 -2 0 -2 0 , 3 5 0 k g /h a  )  
 
F e r ti l i s a t io n  d e  fo n d  
(1 0 -2 0 -2 0 , 3 5 0 k g /h a  )  
 2 5 /0 3 / 0 6  
E n f o u is s em en t  d ’e n g r a is   
+  L it  d e  s em e n c e  
(H e r s e  ro ta t iv e  +  R o u le a u  P a c k e r )  
E n f o u is s em en t  d ’e n g r a is   
+  L it  d e  s em e n c e  
(H e r s e  ro ta t iv e  +  R o u le a u  P a c k e r )  
 1 5 /0 4 / 0 6  M is e  e n  e a u  M i s e  e n  e a u      
 0 5 /0 5 / 0 6  
 
S e m is  
( E u r o  p r é - t r e m p é ,  2 2 0 k g / h a )  
 
S e m is  
( E u r o  p r é - t r e m p é ,  2 2 0 k g / h a )  
 1 5 /0 5 / 0 6  A s s è c h em e n t  A s s è c h em e n t  
 2 0 /0 5 / 0 6  R e m is e  e n  e a u  R e m is e  e n  e a u  
 2 8 /0 5 / 0 6  
 
D é s h e r b a g e  d e  p o s t - s em i s  ( 1 )  
( C l i n c h e r )  
 
D é s h e r b a g e  d e  p o s t - s em i s  ( 1 )  
( C l i n c h e r )  
 
N om b r e  d e  p la n t e s  
3 1 /0 5 /0 6  4 6 1  m ² 4 9 3  m ²  
 0 5 /0 6 / 0 6  
 
F e r t il i s a t io n  d e  c o u v e r tu r e  (1 )  
(U ré e ,  1 7 0 k g /h a  )  
 
F e r t il i s a t io n  d e  c o u v e r tu r e  (1 )  
(U ré e ,  1 7 0 k g /h a  )  
 1 0 /0 6 / 0 6  
 
D é s h e r b a g e  d e  p o s t - s em i s  ( 2 )  
( B a s a g r a n  +  C o u p p e l  +  S t a m )  
 
D é s h e r b a g e  d e  p o s t - s em i s  ( 2 )  
( B a s a g r a n  +  C o u p p e l  +  S t a m )  
 2 5 /0 6 / 0 6  
 
F e r t il i s a t io n  d e  c o u v e r tu r e  (2 )  
(U ré e ,  1 7 0 k g /h a  )  
 
F e r t il i s a t io n  d e  c o u v e r tu r e  (2 )  
(U ré e ,  1 7 0 k g /h a  )  
 1 8 /0 9 /0 6  R é c o lt e  R é c o l t e  
 P a n ic u l e s  5 6 9  m ² 5 6 0  m ²  
 T a u x  d e  s t é r i l i té  1 8 ,5 0  %  1 9 ,2 6  %  
 N b r e  g r a i n s  2 1 9 6 0  m ²  1 8 1 3 0  m ²  
 P M G  2 5 ,0  g  2 4 ,6  g  
 M a u v a is e s  h e r b e s  à  
la  r é c o l t e  1 ,2 2  t /h a  0 ,0 6  t /h a  
 R e n d e m e n t  a u  
n o r m e s  5 ,4 9  t /h a  4 ,4 6  t /h a  
 
 
PAILLE ENFOUIE 
Charrue 
 
 
 
 
PAILLE 
BRULEE 
 
 
O 1 2 0     P a i l le  e n f o u ie  O 1 1 9     P a i l le  b r û lé e  
 
1 0 /1 0 /0 5  
 
P a i l le  b r o y é e  
(b ro ye u r  s u r  m o is so n n e u s e )  
 
 1 5 /1 0 /0 5   P a il le  b ru lé e  
 N o v  0 5  
D é c  0 5 ,  
J a n  0 6  
P â tu ra g e  P â tu ra g e  
 2 3 /0 2 /0 6  L a b o u r  L ab o u r  
 1 5 /0 3 /0 6  S u r f a ç a g e   S u r f a ç a g e  
 
1 0 /0 4 /0 6  
 
R e p r i s e  d u  la b o u r  
( g r i f fo n )  
 
R e p r is e  d u  la b o u r  
(g r i f fo n )  
 
1 9 /0 4 /0 6  
 
F er til is a tio n  d e  fo n d  
(1 7 -1 4 -1 0 , 3 8 0 k g /h a  )  
 
F er til is a tio n  d e  fo n d  
(1 7 -1 4 -1 0 , 3 8 0 k g /h a  )  
 
2 0 /0 4 /0 6  
E n fo u is sem en t d ’en g ra is   
+  L it d e  s em en c e  
(H e rse  ro ta t iv e  +  R o u le au  m e lo ttes  )  
E n fo u is sem en t d ’en g r a is   
+  L it d e  sem en c e  
(H e rs e  ro ta t iv e  +  R o u le au  m elo ttes  )  
 
2 4 /0 4 /0 6  
 
D és h e r b a g e  d e  p r é - s em is  
(R o n s ta r )  
 
D és h e r b a g e  d e  p r é - s em is  
(R o n s ta r )  
 2 5 /0 4 /0 6  M is e  e n  e a u  M is e  e n  e a u      
 
2 9 /0 4 /0 6  
 
S em is  
(A r ie te  p r é - t r e m p é ,  2 2 8 k g /h a )  
 
S em is  
(A r ie te  p ré - t r e m p é ,  2 2 8 k g /h a )  
 
N om b re  d e  p la n te s  
2 3 / 0 5 /0 6  5 9 3  m ² 3 2 3  m ² 
 
2 4 /0 5 /0 6  
 
F er ti lis a t io n  d e  c o u v e r tu r e  (1 )  
(3 3 -0 0 -0 0 , 1 5 0 k g /h a  )  
 
F er ti lis a t io n  d e  c o u v e r tu r e  (1 )  
(3 3 -0 0 -0 0 , 1 5 0 k g /h a  )  
 
0 6 /0 6 /0 6  
 
D és h e rb a g e  d e  p o s t - s em is  
(G u l l iv e r  +  U 4 6M )  
 
D és h e rb a g e  d e  p o s t - s em is  
(G u l l iv e r  +  U 4 6M )  
 
2 0 /0 6 /0 6  
 
F er ti lis a t io n  d e  c o u v e r tu r e  (2 )  
(U ré e , 1 5 0 k g /h a  )  
 
F er ti lis a t io n  d e  c o u v e r tu r e  (2 )  
(U ré e , 1 5 0 k g /h a  )  
 1 1 /0 8 /0 6  T ra item e n t  a n t i -p y r a le   T r a item e n t  a n t i - p y r a le   
 1 8 / 0 9 /0 6  R é c o lte  R éc o l te  
 P a n ic u le s  6 0 2  m ² 4 4 2  m ² 
 T au x  d e  s té r i l i té  4 ,1 0  %  2 ,4 0  %  
 N b re  g ra in s  2 5 4 0 7  m ² 1 6 0 4 3  m ² 
 PM G  2 7 ,0  g  2 7 ,8  g  
 M a u v a is e s  h e rb e s  à  
la  r é c o l te  0 ,0 0  t/h a  0 ,0 0  t/h a  
 R e n d em e n t  a u  
n o rm e s  6 ,8 6  t /h a  4 ,4 6  t /h a  
 
   
 
 
 
Rencontt rre  «  Paii ll ll es  de  Rii z  »  
EFFETS DU MODE DE GESTION DES PAILLES 
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DES MAUVAISES HERBES  
riz sur paille de 
riz brûlée 
(10 parcelles) 
 
mauvaises herbes 
riz sur paille de 
riz enfouie 
(10 parcelles) 
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LE RENDEMENT DU RIZ ET LA BIOMASSE 
DES MAUVAISES HERBES  
Rdt (qt/ha) Plantes/m² 
 
 
Conclusion : Pratiques observées d’enfouissement des pailles de riz ; 
Sur les terres basses ; 
Mise en eau pendant l’interculture - Roues cages – Impasse sur le surfaçage 
Sur les terres hautes : 
Broyage au moment de la récolte.  Modes d’enfouissement divers.   
 
Difficultés si riz précède l’installation d’un blé. 
 
Dans les conditions d’observations de 2006 (dispositif + climat) pas ou peu 
d’effet du mode de gestion des pailles sur le rendement et ses composantes  
 
 
 
Perspectives :  
Nécessité d’analyser à moyen et long terme les conséquences de la gestion des 
pailles sur les composantes de la fertilité des sols : 
Evolution de la teneur en éléments minéraux: N, P, K. Si, biodisponibilité 
de ces éléments, effet sur la salinité, effet sur la structure du sol … 
 
 
   CONCLUSION  ET  PERSPECTIVES  
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